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ANTAGONISTI ČIMBENIKA TUMORSKE NEKROZE (TNF) - NOVO MJERILO
U LIJEČENJU REUMATSKIH BOLESTI
Hrvatsko reumatološko društvo i tvrka Abbott 
Laboratories u Dubrovniku su, 21. travnja 2007., orga-
nizirali regionalni simpozij “Antagonisti TNF-α - novo 
mjerilo u liječenju reumatskih bolesti”. Cilj simpozija 
bio je dobivanje novih informacija i razmjena iskustava 
o novom trendu liječenja reumatskih bolesti s posebnim
naglaskom na biološke lijekove. Skup je održan u pre-
lijepom novobnovljenom hotelu Hilton-Imperial, nado-
mak povijesne jezgre Dubrovnika, gdje su se u ugodnom 
radnom ozračju sastali stručnjaci iz Bosne i Hercegovi-
ne, Češke, Estonije, Litve, Letonije, Mađarske, Poljske, 
Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Hrvatske.
Prije glavnog programa simpozija, održan je stručni 
sastanak hrvatskih reumatologa, koji su, kako i priliči do-
maćinima, bili najbrojniji učesnici simpozija. Na sastanku, 
koji je moderirala prof.dr.sc. Jadranka Morović-Vergles, 
izložene su aktualne teme u svezi s terapijom antagoni-
stima čimbenika tumorske nekroze (TNF). Prof. Moro-
vić-Vergles je govorila o nedavno usvojenim hrvatskim 
smjernicama probira pacijenata na anti TNF terapiji, doc.
dr.sc. Simeon Grazio o primjeni anti-TNF lijekova u pa-
cijenata s psorijatičnim artritisom, dr. Dušanka Martino-
vić-Kaliterna je prikazala vlastita iskustva s pacijentima 
na anti-TNF lijekovima, a doc.dr.sc. Srđan Novak je go-
vorio o praćenju pacijenata oboljelih od RA na anti-TNF 
lijekovima, novim indikacijama, s, također prikazom vla-
stitih iskustava. Predavanja su bila zanimljiva i pobudila 
su živu raspravu, kao i prijedloge za nove teme.
U međunarodnom dijelu simpozija glavni pred-
sjedavatelji su bili: prof.dr.sc. Nada Čikeš, koja nas je 
uvodno podsjetila na važnost TNF u upalnim reumat-
skim bolestima, i prof.dr.sc. Karel Pavelka (Češka), dok 
su predavači bili ugledni profesori iz više zemalja. Gyu-
ila Poor (Mađarska) je održao predavanje o TNF-u kao 
kamenu temeljcu u liječenju upalnih bolesti, Oscar Se-
gurado (SAD) je dao pregled o adalimumabu, kao jedi-
nom potpuno humanom protutijelu usmjerenom prema 
TNF-u, Jozef Lukač (Slovačka) je pokušao odgovoriti 
na pitanje je li remisija u reumatoidnim artritisu mit ili 
stvarnost, Ladislav Šenolt (Češka) je održao predavanje 
o optimalnoj uporabi bioloških lijekova, a Karel Pavel-
ka o učinkovitosti i sigurnosti nacionalnog registra lije-
kova koji blokiraju TNF u Češkoj. Potonje predavanje 
nam je bilo posebno zanimljivo jer i našoj zemlji slijedi 
osnivanje registra bolesnika koji se liječe anti-TNF li-
jekovima. Nakon stanke je, profesorica Đurđica Babić-
Naglić iznijela suvremeno viđenje dijagnoze i klasifi -
kacije spondiloartropatija, profesor Martin J. Bergman 
(SAD) je prikazao rezultate liječenja adalimumabom u 
bolesnika s ankilozantnim spondilitisom s naglaskom na 
važnost ranog liječenja, dok je profesor Matija Tomšič 
(Slovenija) govorio o konsenzusu u uporabi i sigurnosti 
TNF antagonista u reumatskim bolestima. Nakon služ-
benog dijela simpozija uslijedilo je ugodno druženje na 
svečanoj večeri u tvrđavi Revelin, što je samo upotpu-
nilo izuzetno pozitivan dojam skupa u sadržajnom i u 
organizacijskom smislu. Vjerujem da će se isto ponovi-
ti i na Mediteranskom reumatološkom kongresu, 2009. 
godine, koje, u Cavtatu, organizira Hrvatsko reumato-
loško društvo, za što je, na neki način, ovaj simpozij bio 
generalna proba.
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